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& НАВСТРЕЧУ »  ВЫБОРАМ
В ОЖИДАНИИ
ПРАЗДНИКА
В предчувствии большо­
го праздника— выборов в 
Верховный Совет РСФ СР и 
► местные Советы народных 
депутатов живет сейчас вся 
страна. Такое же настрое­
ние царит и на избиратель­
ном участке № 13 Ок­
тябрьского района, размес­
тившемся в техникуме со­
ветской торговли.
Агитационно-массовую и 
организационную работу 
здесь ведет агитколлектив 
университета в составе 70 
человек.
Контролирует и руково­
дит этой работой партком 
университета. Именно по 
его инициативе проводи­
лись совещания секрета­
рей парторганизаций и 
идеологического актива, 
рассматривались задачи 
массово-политической ра­
боты коммунистов универ­
ситета в ходе проведения 
предвыборной кампании и 
выборов, состоялся семи- 
ар «Задачи агитационно- 
^массовой работы в период 
подготовки к выборам в 
Советы народных депута­
тов», разработана тематика 
лекций и докладов, реко­
мендуемых в период под­
готовки к выборам.
Избиратели — частые 
гости на агитпункте в тех­
никуме советской торгов­
ли. Здесь уютно и всегда 
можно найти дело по ду­
ше. Для этого есть все 
необходимое: периодичес­
кая литература, цветной 
телевизор, проигрыватель. 
Агитпункт отличается хо­
рошей наглядной агитацией.
В плане работы — а с 
ним можно познакомиться 
здесь же — предусмотре­
ны мероприятия для изби­
рателей всех возрастов и 
занятий. Всего 24 февраля 
сюда придут отдать свои 
голоса более 1450 человек.
Не забывают наши аги­
таторы и о молодых изби­
рателях: для них создан
клуб в общежитии горно- 
металлургического техни­
кума. Распахнул двери клуб 
молодого избирателя и в 
университетском общежи­
тии на Большакова, 79.
Агитаторы университета 
проделали большую рабо­
ту: изучен состав избира­
телей, проживающих в ми­
крорайоне, все они проин­
формированы о времени и 
месте голосования, дисло­
кации избирательного уча­
стка, избирательной ко­
миссии и агитпункта, рас­
порядка их работы. Позна­
комились агитаторы и с те­
ми, кому придется голосо­
вать впервые.
Особое значение прида­
валось работе агитаторов 
по изучению вопросов и 
предложений избирателей, 
обеспечению внимательно­
го отношения к предложе­
ниям, критическим замеча­
ниям, жалобам и заявле­
ниям граждан, их учету и 
оперативности рассмотре­
ния. С этой целью на агит­
пункте заведен специаль­
ный журнал, в который вно­
сятся пожелания, заявле­
ния избирателей, отмечает­
ся, кто зафиксировал их и 
какие меры приняты.
На агитпункте для изби­
рателей проведены кон­
сультации врача, юриста, 
педагога. В клубе молодого 
избирателя прочитаны лек­
ции «Религия в современ­
ном мире» (заслуженный 
работник культуры РСФСР 
В. П. Викторов), «Моло­
дежь и идеологическая 
борьба» (кандидат фило­
софских наук В. П. Уша­
ков).
19 февраля в красном 
уголке горно-металлурги­
ческого техникума состоит­
ся вечер отдыха молодых 
избирателей, на котором 
выступят коллективы худо­
жественной самодеятель­
ности УрГУ: СТЭМ и агит­
бригада истфака.
•  НАШИ КАНДИДАТЫ
В обстановке большого трудового и политического 
подъема проходит в нашей стране подготовка к 
выборам в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных депутатов. Лучших своих 
представителей, самых авторитетных людей, которые 
обладают необходимыми деловыми и политическими 
качествами, способны достойно выполнить депутат­
ские обязанности, представить интересы избирате­
лей, называют трудовые коллективы своими канди­
датами в депутаты. Сегодня мы знакомим наших 
читателей со студентами, кандидатами в депутаты.
ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
СТРОКА В
Ольга Луканина — че­
ловек настойчивый. Это, 
наверное, одно из глав­
ных ее качеств. И еще 
отзывчивая. И очёнь 
улыбчивая. О нашей Оль­
ге можно рассказывать 
бесконечно.
Можно, конечно, вспо­
мнить, как она плакала 
после первого выступ­
ления педотряда истфа­
ка с художественной са­
модеятельностью: «Дев­
чонки, ведь мы же уме­
ем лучше!»
Но это редкость. Сда­
ваться Олле-Лукойе (так 
называют ее друзья) не 
любит, да и просто не 
умеет.
Очень любит историю 
и детей. Сразу после 
школы поступала в Перм­
ский университет^ недо­
брала баллов.
Год работала в сель­
ской школе, преподавала 
историю и обществоведе­
ние. Затем поступила в 
Красноуфимское педаго­
гическое училище, кото­
рое закончила с отли­
чием.
И вот, наконец, мечта 
сбылась. Она — студент­
ка исторического факуль­
тета Уральского универ­
ситета.
Но Ольга не из тех, 
кто успокаивается на до­
стигнутом. «Я родилась, 
чтобы быть учителем», — 
любит она повторять. На 
II курсе она стала коман­
диром факультетского 
педотр'яда «Пламя». За­
бот у Ольги прибавилось. 
«О-ой, девочки, больше 
не могу», — говорила 
она, возвращаясь вечером 
в общежитие.
А утром начиналось 
все снова. На перемене 
позвонить в школу, до­
говориться с ребятами- 
историками о политин­
формации в старших 
классах, в обед сбегать в 
клуб «Ракета», успеть в 
комитет комсомола. Да 
еще, у девчонок-перво- 
курсниц что-то там не 
получается. Подойти, рас­
спросить, помочь.
—■ Ольга, .как ты все 
успеваешь? — спраши­
ваю. Отвечает: «Приходи 
в педотряд, всему на­
учим!»
И действительно, она, 
которую раньше не за­
ставишь петь даже в 
самом тесном кругу, те­
перь громче всех запе­
вает нашу любимую во- 
жатскую. А во время но­
вогоднего спектакля в 
клубе «Ракета», когда 
Дед Мороз задержался 
на зачете, Ольга самоот­
верженно вытащила бо­
роду из праздничного 
мешка: «Наряжайте ме­
ня!».
Такая она, наша Оль­
га. Деловая, веселая, не 
устающая удивляться ми­
ру и открывать его лю­
дям.
И теперь, когда Ольге 
Луканиной, студентке 
II курса исторического 
факультета УрГУ, предо­
ставлена высокая честь 
и ответственность быть 
кандидатом в депутаты 
городского Совета народ­
ных депутатов, мы ве­
рим, что она и с этими 
почетными обязанностями 
справится. Успеха тебе, 
Ольга!
И. БЫКОВА, 
студентка II курса 
исторического 
факультета, 
член педотряда 
«Пламя».
Коллективу философско­
го факультета выпала боль­
шая честь выдвинуть кан­
дидата в депутаты Октябрь­
ского районного Совета 
народных депутатов XIX 
созыва. Этим кандидатом 
по праву стала студентка 
IV  курса Елена Павловна 
Есина.
Наш факультет встречает 
нынешние выборы непло­
хими успехами в учебной, 
научной и воспитательной 
работе. Он занял первое 
место в социалистическом 
соревновании среди гумани­
тарных факультетов уни­
верситета, — 2/3 студентов 
факультетов учатся на «хо­
рошо» и «отлично». Комсо­
мольская организация фа­
культета второй год под­
ряд занимает первое мес­
то в университете. Первое 
место по итогам летней 
сессии также принадлежит 
нашему факультету.
В повышении качества 
учебной работы на факуль­
тете большую роль играют 
наши лучшие студенты-от­
личники. Елена Есина в те­
чение уже семи семестров 
имеет только отличные от­
метки, показывает пример 
сознательного и творческо­
го отношения к учебе, при­
мер требовательности и 
дисциплинирован н о с т и. 
Серьезно и вдумчиво она 
относится к самостоятель­
ной работе — и при под­
готовке к семинарским за­
нятиям, и в научных иссле­
дованиях. Она активно уча­
ствует в работе проблем­
ной группы «Социально­
культурная ориентация по­
знавательной деятельнос­
ти», неоднократно выступа­
ла с докладами и сообще­
ниями, в том числе на сту­
денческой научной конфе­
ренции в Тарту.
Много времени и внима­
ния Лена уделяет общест­
венной работе. Третий год 
она возглавляет идеологи­
ческий сектор в бюро груп­
пы. Политинформации в 
нашей группе всегда отли­
чались высоким уровнем 
подготовленности и были 
интересными. Лена поль­
зуется большим авторите­
том и уважением группы. 
Ребята ценят ее за добро­
совестность, отзывчивость, 
принципиальность, а глав­
ное — за творческое отно­
шение к любому делу.
Четыре года подряд Ле­
на ездила в колхоз в со­
ставе уборочного отряда. 
Теперь она уже ветеран 
колхозного движения.
Командир августовского 
уборочного отряда Игорь 
Тарасенко характеризует ее 
как «добросовестного ра­
ботника, который показы­
вает образцы самоотвер­
женного труда на уборке 
урожая».
Наша группа гордится 
тем, что именно из ее ря­
дов выдвинут кандидат в 
депутаты Октябрьского 
районного Совета народ­
ных депутатов девятнадца­
того созыва по избиратель­
ному округу і№ 53. Мы 
считаем, что это событие 
станет яркой строкой и в 
биографии всей группы.
В. ШЕЙНФЕЛЬД, 
комсорг 401-й группы 
философского 
факультета.
Наказы народным депутатам
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
Подведены итоги социалистического сорев­
нования между факультетами, кафедрами и 
подразделениями. Победителями соревнова­
ния 1984 года признаны:
Среди гуманитарных факультетов — фило­
софский факультет. Награждается переходя­
щим Красным знаменем, Почетной грамотой.
Среди естественных факультетов — хими­
ческий факультет. Награждается переходящим 
Красным знаменем, Почетной грамотой.
Среди общеуниверситетских кафедр — ка­
федра истории КПСС. Награждается Почетной 
грамотой.
Среди кафедр гуманитарных факультетов — 
кафедра эстетики и научного атеизма фило­
софского факультета. Награждается Почетной
грамотой.
Среди кафедр естественных факультетов — 
кафедра неорганической химии химического 
факультета. Награждается Почетной грамотой.
Среди подразделений ректората — коллек­
тив научной части. Награждается Почетной 
грамотой.
В коллективе библиотеки — отдел научно- 
технической информации. Награждается По­
четной грамотой.
В коллективе АХЧ — II учебный корпус. 
Награждается Почетной грамотой.
За вторые места в социалистическом сорев­
новании наградить Почетными грамотами сле­
дующие коллективы:
в группе гуманитарных факультетов —ипк,
в группе естественных факультетов — фи­
зический факультет,
среди общеуниверситетских кафедр — ка­
федру философии естественных и гуманитар­
ных факультетов,
в группе кафедр естественных факульте­
тов — коллектив кафедры оптики полупро­
водников и радиоспектроскопии физического 
факультета,
в группе кафедр гуманитарных факульте­
тов — коллектив кафедры исторического ма­
териализма философского факультета.
14 февраля в актовом за­
ле техникума советской 
торговли состоялась встре­
ча избирателей с кандида­
тами в депутаты местных 
Советов народных депута­
тов, председателем Ок­
тябрьского райисполкома 
Е. Р. Мисько, заведующим 
отделом науки и учебных 
заведений горкома КПСС 
Н. А. Ворониным, доцентом 
университета В. М. Андрее­
вой, начальником ПЖРТ Ок­
тябрьского района Ю. А. 
Баруновым, студенткой фи­
лософского факультета Е. П. 
Есиной.
За истекшие два года со 
времени последних выбо­
ров в местные Советы де­
путаты Октябрьского район­
ного Совета народных де­
путатов добились выполне­
ния 34 наказов, а пять — 
в стадии выполнения.
Доверенные лица канди­
датов рассказали об их 
жизненном пути.
От имени кандидатов в 
депутаты Е. Р. Мисько по­
благодарила избирателей за 
оказанное доверие. Под­
робно остановилась на роли 
народных избранников в 
улучшении жизни горожан. 
Н. А. Воронин ответил на 
вопросы студентов и препо­
давателей, касающиеся жи­
лья и отдыха, проблем раз­
вития спортивной базы в, 
городе.
На встрече избиратели 
дали наказы своим канди­
датам.
Завершил встречу кон­
церт ансамбля политиче­
ской песни «Аванте».
В клубе молодого избирателя
В клубе молодого избира­
теля, расположенном в 
красном уголке общежития 
№ 3, открылась книжная 
выставка «Советская демо­
кратия в действии». Органи­
зована она работниками на­
учной библиотеки и коми­
тета комсомола универси­
тета.
20 февраля в клубе будет 
показан спектакль универ­
ситетского театра-студии
«Диалог». Планируется
встреча с кандидатом в д е­
путаты городского Совета 
народных депутатов В. И. 
Шиховым.
ИНФОРМАЦИЯ
•  В ПАРТКОМЕ УНИВЕРСИТЕТА
О подготовке к великому празднику
Недавно состоялся семинар партгрупоргов ка­
федр, на котором обсуждался вопрос об участии 
партгрупп в военно-патриотической работе в плане 
подготовки к празднованию 40-летия Победы с уче­
том постановления партийного комитета Уральского 
университета «О ходе выполнения постановления 
ЦК КПСС о 40-летии Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне в 1941 — 1945 годах».
университета Почетной 
грамотой с вручением Па­
мятной медали.
Грамота подписана пред­
седателем правления Со­
ветского фонда мира Ана­
толием Карповым.
Встреча 
с писателем
Первич.ная организация 
общества к н и г о л ю б о в  
(Уральского государствен­
ного университета прове­
ла недавцо встречу с док­
тором физико-математиче­
ских наук, профессором 
Л. Н. Шевриным. Казалось 
бы, что общего между 
математическими трудами 
известного ученого и кни­
голюбами университета? 
Ответ прост, Лев Наумович 
является одним из авто­
ров книги «Математиче­
ская азбука» для детей 
5— 7-летнего возраста, ко­
торая вышла в свет в
За укрепление 
мира
За активное участие в 
деятельности Советского 
фонда мира и пополнение 
его добровольными взно­
сами в интересах (укрепле­
ния всеобщего мира, сво­
боды и безопасности на­
родов, правление Совет­
ского фонда мира награ­
дило коллектив нашего
КОНКУРС СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
Партком, комитет ВЛКСМ, профсоюзные коми­
теты преподавателей и сотрудников, студентов уни­
верситета объявляют конкурс стенной печати, посвя­
щенный 40-летию Победы советского народа в Ве­
ликой Отечественной войне и предстоящему XXVII 
съезду КПСС.
Конкурс ставит своей задачей . — повысить роль 
стенной печати в общественной жизни факульте­
тов, привлечь внимание редколлегий к политически 
актуальной тематике и поднять качественный уро­
вень ее освещения.
Главным условием конкурса является глубокое, 
регулярное и последовательное освещение на стра­
ницах стенных газет следующих тематических на­
правлений:
— социалистическое соревнование партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций и групп 
за достойную встречу XXVII съезда КПСС;
— оборонно-патриотическое воспитание студен­
чества, материалы о ветеранах войны и труда, бо­
евых и трудовых традициях университета, участии 
преподавателей, сотрудников и студентов в борьбе 
за мир;
— идеологическая работа комсомольской органи­
зации;
— эффективность учебного процесса и научно- : 
исследовательской работы студентов, укрепление : 
учебной и трудовой дисциплины;
— студенческий коллективизм и товарищество; ]
— подготовка и проведение летнего трудового £ 
семестра, уборочных работ;
— быт студентов.
При подведении итогов комиссия примет во вни- : 
мание художественное оформление газет, наличие £ 
иллюстративного материала, периодичность выхода |  
номеров, издание приложений к газете, круг авто- \ 
ров, использование разнообразных форм оргмассо- | 
вой работы.
Итоги конкурса будут подведены к 1 декабря [ 
1985 года. ;
На конкурс для подведения итогов представляется £ 
не менее четырех номеров факультетской газеты. £ 
К номерам прилагается справка о составе редкол- £ 
легии и краткий отчет о проделанной организацион-£ 
но-массовой работе.
Для награждения газет-победителей устанавли- £ 
ваются премии за три призовых места.
Оргкомитет. :
Средне-Уральском книж­
ном издательстве в 1984 
году. Том «азбуки» очень 
красочно оформлен, и все 
тексты написаны занима­
тельно и доступно для де­
тей дошкольного возраста. 
Л. Н. Шеврин рассказал 
собравшимся о подготовке 
этой книги.
Многие уже знали, что 
он является автором не 
менее популярного лите­
ратурно - математического
произведения «Геометрия 
для малышей», изданного 
на 13 языках народов 
СССР и мира.
Писатель поведал книго­
любам о сложностях свое­
го труда, об огромном 
творческом интересе, с ко­
торым он работал над 
этой книгой, о благодар­
ных читателях, о папах и 
мамах, которые до сих пор 
присылают ему письма с 
размышлениями о книге и
пожеланиями, как сде­
лать ее еще лучше.
Члены общества книго­
любов с большим интере­
сом выслушали ' рассказ 
Льва Наумовича, поѴтелали 
ему больших творческих 
успехов, а каждый желаю­
щий смог приобрести эк­
земпляр «Математической 
азбуки» с автографом.
Общество книголюбов и 
в дальнейшем планирует 
проводить подобные меро­
приятия. К сожалению, 
еще не все сотрудники и 
преподаватели имеют (Ин­
формацию о работе наше­
го общества. Получить ее 
можно в профкоме уни­
верситета, там же желаю­
щие могут вступить в пер­
вичную организацию обще­
ства любителей книги.
А. СИДЕЛЬНИКОВ, 
заместитель 
председателя общества 
книголюбов УрГУ.
В эти три дня актовый 
зал университета был за­
полнен до отказа. Внима­
ние всех студентов, препо­
давателей, многочисленных 
представителей обществен­
ности было приковано к 
знакомой сцене, которая 
на время превратилась в 
чужую и незнакомую, став 
местом заседания судеб­
ной коллегии.
И все здесь, в этих род­
ных стенах, стало напря­
женно-холодным и офи­
циальным и, наверное, каж­
дому присутствующему ка­
залось, что происходит это 
в кошмарном сне.
«Встать, суд идет». К этим 
словам потом уже привык­
ли, а сначала...
Вот его ввели. Человека, 
молодого парня, убийцу. 
Дикие, будто ничего не ви­
дящие глаза, сгорбленная 
фигура, страшная, немысли­
мая в своем уродстве и 
степени деградации, жизнь.
Его речь звучит неесте­
ственно, будто выдавли­
вается звук из механичес­
кой шарманки, словно по 
стеклу скрежещет тупой 
напильник.
«Приехал домой к роди­
телям. Выпив бутылку, 
взял ружье, пошел в лес 
пострелять. Вдруг увидел 
незнакомого парня, кото­
рый потребовал докумен­
ты, а потом подошел и 
ударил. Я испугался и вы­
стрелил».
Так объяснил случившее­
ся он, убийца, Айдар Ара- 
каев, глупо и примитивно 
защищаясь, пытаясь запу­
тать следствие, судебный
С Т О Л К Н О К Е
процесс, ' нагло извиваясь, 
сам не веря собственной 
лжи, произнося эту кощун­
ственную ложь перед това­
рищами Жени, его отцом...
Он настаивал на своей 
«правоте» и потом, когда в 
качестве свидетеля на суде 
выступил единственный
очевидец происшедшей 
трагедии — Александр Ха- 
лин, еще раз подтвердив­
ший невозможность этого 
удара. Он врал нагло и ци­
нично, но ложь эта не была 
той последней спаситель­
ной соломинкой, за кото­
рую хватается утопающий. 
Она являлась еще одним 
звеном в цепи поступков 
двадцатитрехлетного Ара- 
каева, которые, как он счи­
тал, останутся безнаказан­
ными.
Все, что происходило во­
круг* У него виделось и 
отражалось по-своему,
скорее в соответствии с 
инстинктами зверя, нежели 
человека. Надеялся на 
мать: скажет, как надо, ку­
да денется. Мол, ничего он 
ей после выстрела не гово­
рил и вещи сжигать не 
просил. Да и брат млад­
ший не подведет, расска­
жет, как научили...
И он не ошибся. На суде 
Аракаевы проявили соли­
дарность.
Васифа Аракаева долго, 
путано, но вполне четко от­
казалась от всех ранее дан­
ных показаний.
Не говорила, мол, ниче­
го, и все тут. И об убий­
стве ничего не знала. Бо­
лее того, в устах матери ее 
отпрыск предстал чуть ли 
не в ангельском свете, ос­
вещенный добротой к ста­
рушке - соседке, которой, 
якобы, весь день помогал 
копать картошку...
Не знал и не помнил, как 
выяснилось, и отец Ара­
каева. Впрочем, по сравне­
нию с женой, он на суде 
оказался в более «выгод­
ном» положении — его не­
знание объяснялось очень 
просто — был пьян, ничего 
не помнил и вообще по 
этой же самой причине в 
семье уважением не поль­
зуется...
Этот семейный портрет 
Аракаевых дополнял две­
надцатилетний Ранжик, тот, 
что перепрятал ружье 
брата, а на суде заученно 
повторял удивительную ис­
торию о лошади, в кустах 
черемухи наткнувшуюся на 
ружье.
Жуткую картину ара- 
каевской бездуховности 
дополняли друзья преступ­
ника, прибывшие на суд в 
качестве свидетелей, да и 
другие, шедшие по делу 
жители этого села’, борю­
щегося за звание «образ­
цово-общественного по­
рядка».
Мало чем отличались их 
лица, не тронутые и от­
блеском человеческого 
тепла, от преступника. Ну, 
а если учесть тот факт, что
уже после случившегося в 
домах этого села были 
изъяты и конфискованы де­
сятки незаконно хранящих­
ся ружей, можно легко 
предположить, что на мес­
те Аракаева мог оказаться 
любой из них...
Да, выстрел, прозвучав­
ший в нижне - сергинском 
лесу, не был случайностью. 
Он стал результатом, ужас­
ным и роковым, столкнове­
ния двух противоположных 
миров, двух мерил челове­
ческих ценностей, двух 
глубоко граничащих друг с 
другом взглядов на жизнь. 
Откуда, с какой неведомой 
планеты попали сюда эти 
люди, думал, наверное, 
каждый, присутствующий в 
зале. Где росли, в каких 
условиях развивались Ара- 
каев и, словно близнецы 
ему подобные, дружки 
преступника? Ведь по воз­
расту они все почти ровес­
ники Жени и его товари­
щей. Почему же так глубо­
ка пропасть между теми 
и другими?
Неужели сказывается
географическая отдален­
ность, периферийность се­
ла Аракаево, в котором, 
судя по судебным показа­
ниям участкового Рыбнико­
ва, о законах имеют очень 
слабое представление, не 
говоря уже о воспитатель­
ной и культурно-просвети­
тельской работе, которая 
должна вестись в любом, 
самом отдаленном месте. 
(Впрочем, об уровне куль­
туры в Аракаево можно 
судить по тому факту, что
Барнаула. Пишут' о том, 
что сегодня охрана приро­
ды — это не только борь­
ба за сохранность редких 
видов животных и птиц, 
цветов и деревьев. Это 
борьба с человеческим 
злом, жестокостью, тупой 
жаждой наживы и необуз­
данной вседозволенностью.
Недавно прошел Все­
союзный рейд студенчес­
ких дружин по охране при­
роды, посвященный памя­
ти Евгения Семухина. И 
несмотря на сорокаградус­
ный мороз, отряд по борь­
бе с браконьерством под 
руководством друга Жени 
Александра Олейника вьА( 
шел на трудный, семидеся 
ти километровый маршрут...
Эти три дня актовый зал 
университета был запол­
нен до отказа. На выезд­
ное заседание областного 
суда приехали представи­
тели Горьковской, Иркут­
ской, Марийской, Казан­
ской дружин по охране
природы. Знаменательно, 
что в эти дни имя Евгения 
Семухина стала носить дру­
жина по охране природы 
УрГУ, многие другие дру­
жины страны. А это значит, 
что подвиг Жени останется 
в наших сердцах навсегда.
С. ЭСТРИНА.
в недалеком прошлом 
сельским клубом здесь за­
ведовал Гизизьян Ара- 
каез — отец преступника, 
потом, правда, по собст­
венному желанию перешед­
ший в скотники).
Да, произошедшая 1 
сентября трагедия не бы­
ла случайностью. Глубокие 
корни пустила аракаевщи- 
на, эта нравственная дегра­
дация. И тем страшнее со­
знавать это, когда жертва­
ми ее становятся такие 
прекрасные, мужественные 
люди, как Женя Семухин. 
Этого быть не должно.
Непримиримость и ре­
шимость всем вместе бо­
роться с этим злом еще 
раз продемонстрировал 
состоявшийся в стенах 
университета процесс.
Твердо и убежденно про­
звучало на суде мнение 
товарищей Жени. — Мы 
не должны, не имеем пра­
ва рисковать такими ребя­
тами; а это значит, что 
подготовка членов отряда 
по охране природы долж­
на вестись более тщатель­
но и, может быть, на каче­
ственно ином уровне.
Огромный общественный 
резонанс получила гибель 
Евгения Семухина. В дека­
нат биологического факуль­
тета университета прихо­
дят кипы писем. Пишут со 
всех сторон: из Иркутска
и Киева, Йошкар-Олы и
Ка снимках: во время су­
да; выступает обществен­
ный обвинитель сотрудник 
Института экологии расте­
ний и животных УНЦ АН 
СССР О. САДЫКОВ.
Фото В. АРАШКЕВИЧА.
Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им. А. М. ГОРЬКОГО НА 1985 ГОД
Развертывая социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заданий завершающего 
года и одиннадцатой пятилетки в целом, за достой­
ную встречу XXVII съезда КПСС, коллектив уни­
верситета добивается неуклонного повышения ка­
чества профессиональной и идеологической подго­
товки специалистов и эффективности использова­
ния научного потенциала, превращения Уральского 
университета в центр образования, коммунистиче­
ского воспитания, науки и культуры.
Руководствуясь решениями XXVI съезда партии 
и последующих Пленумов ЦК КПСС, на основе 
дальнейшего укрепления трудовой дисциплины ѵ 
всемерного развития творческой инициативы пре­
подавателей, сотрудников и студентов, коллектив 
Уральского университета, отвечая на заботу пар­
тии о дальнейшем развитии всей системы народно­
го образования, принимает следующие социалисти­
ческие обязательства по основным направлениям 
работы:
Работа с кадрами и 
повышение квалификации 
преподавателей 
и сотрудников
Продолжить работу по повышению политической, 
учебно-методической и научной квалификации про­
фессорско-преподавательского состава:
— выполнить план повышения квалификации 
преподавателей на 1985 год (ИПК — 16, ФПК — 
47, научная стажировка — 26);
— обеспечить внедрение результатов повышения 
квалификации преподавателей и сотрудников в 
учебно - методическую и научную работу каждой 
кафедры;
— в целях дальнейшего улучшения качества 
подготовки молодых специалистов обеспечить ос­
воение преподавателями новейшей техники и тех­
нологии, внедрение активных методов обучения и 
воспитания на базе широкого использования вы­
числительной техники;
— совершенствовать качество учебы в системе 
политического просвещения университета, обеспе­
чить выпуск не менее 50 слушателей четвертого 
набора филиала университета марксизма-лениниз­
ма при ГК КПСС.
Продолжить индивидуальную работу с перспек­
тивными кандидатами наук:
а) перевести в старшие научные сотрудники с 
целью завершения докторских диссертаций — 2;
б) предоставить творческие отпуска для заверше­
ния докторских и кандидатских диссертаций —  2;
в) организовать эффективную помощь докторан­
там в завершении диссертационных исследований, 
в защите диссертаций — 5;
— защитить не менее двух докторских и восьми 
кандидатских диссертаций;
— защитить в срок аспирантской подготовки 
не менее 50 процентов кандидатских диссертаций.
Учебно-воспитательная 
и методическая работа
Продолжить работу по совершенствованию под­
готовки специалистов широкого профиля, по улуч­
шению преподавания фундаментальных наук как 
теоретической основы специальной подготовки мо­
лодых специалистов.
Обеспечить повышение роли кафедр как глав­
ного звена вуза, определяющего комплексность 
и преемственность учебного, научного и воспита­
тельного процессов. Систематически осуществлять 
контроль за работой выпускающих кафедр с за­
крепленным контингентом студентов. В целях со­
вершенствования форм и методов деятельности ку­
раторов и обмена опытом активизировать работу 
школы .кураторов. Продолжить практику кафедраль­
ного кураторства.
Расширить участие ведущих ученых АН СССР, 
специалистов народного хозяйства, партийных и 
советских работников в учебной и воспитательной 
работе со студентами. Расширить практику орга­
низации филиалов кафедр на ведущих предприя­
тиях области и целевую подготовку специалистов.
Обеспечить широкое внедрение методов проблем­
ного обучения, деловых и ролевых игр в учебный 
процесс с учетом достижений современной науки 
и техники, закончить создание учебно-методиче­
ских комплексов на всех кафедрах и факультетах 
и обеспечить их внедрение в учебный процесс. 
Провести университетскую научно-методическую 
конференцию «Активные формы обучения и ком­
мунистического воспитания молодых специали­
стов». Издать методические указания к теме; «Раз­
работка вопросов проблемного обучения студентов, 
в том числе в условиях комплексного применения 
ТСО». Активизировать работу кафедр по подго­
товке методических разработок «Проблемное обу­
чение с применением ТСО».
Провести межвузовское совещание - семинар 
«Комплексное использование средств наглядности 
и ТСО в преподавании философии и научного 
коммунизма». Подготовить 7.000 слайдов, кодопо- 
зитивов и фотографий. Завершить монтаж ста­
ционарного видеомагнитофона «Кадр-3».
Оборудовать комплексом ТСО аудитории 204, 
304 естественных факультетов.
Обеспечить выполнение плана 1985 года и 
XI пятилетки в целом по выпуску молодых спе­
циалистов всех форм обучения. Совершенствовать 
подготовку специалистов для Монгольской Народ­
ной Республики.
Разработать комплексно-целевую программу «Со­
вершенствование системы подготовки специалистов 
для средней школы в УрГУ».
Систематически повышать научный и идейный 
уровень лекций и практических занятий. Активно 
разрабатывать вопросы методики коммунистиче­
ского воспитания студентов и контрпропаганды. 
Обеспечить высокое качество преподавания общест­
венных наук, критики современной буржуазной 
идеологии, реформизма и ревизионизма.
Завершить работу по реконструкции музея уни­
верситета. Активизировать работу кафедр над про­
блемами высшего образования по плану Минвуза 
РСФСР. Приступить к внедрению программы 
естественно-научной подготовки студентов гумани­
тарных факультетов.
Внедрить в практику систему межфакультетско- 
го контроля — по учебной, методической, научно­
воспитательной работе. Рекомендовать к внедре­
нию или публикации не менее 400 дипломны-х ра­
бот.
Издать’ через РИО университета 7 учебных и 
230 методических пособий.
Довести число студентов дневного отделения, 
переведенных на индивидуальные планы обучения, 
до 120.
Повысить эффективность работы подготовитель­
ных курсов по профессиональной ориентации среди 
слушателей. Усилить работу по комплектованию 
подготовительного отделения лучшими представите­
лями рабочей и сельской молодежи. Добиться вы­
пуска слушателей подготовительного отделения не 
менее чем на 90 процентов.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем совершенствовании системы повы­
шения квалификации преподавателей обществен­
ных наук высших учебных заведений» обеспечить 
качественный отбор абитуриентов на обществовед­
ческие специальности.
Ввести на кафедрах ИПК 11 новых спецкурсов 
по изучению программных документов КПСС.
Опубликовать 23 методических материала объе­
мом 36 печатных листов.
Политико-воспитательная
работа
Руководствуясь указаниями ЦК КПСС, совер­
шенствовать формы и содержание идеологической, 
политико-воспитательной работы со студентами, 
преподавателями, сотрудниками университета.
Продолжить совершенствование системы комму­
нистического воспитания студенчества, добиваться 
обеспечения единства идейно-политического, трудо­
вого и нравственного воспитания студентов, фор­
мирования у них активной жизненной позиции, 
классового подхода :к общественным явлениям, 
высокой политической культуры, сознательного от­
ношения к общественному долгу и учебной дис­
циплине.
Ввести в действие новое положение об ОПП сту­
дентов, добиваться выполнения комсомольскими 
группами принятых заданий - обязательств, по­
вышения ответственности студентов за выполнение 
личных комплексных планов. Особое внимание уде­
лить проведению общественно-политических и тру­
довых аттестаций.
Усилить работу по военно-политическому воспи­
танию молодежи в духе готовности защиты социа­
листической Родины. Обеспечить выполнение плана 
мероприятий по достойной встрече 40-летия Побе­
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. Подготовить и провести научно-теоретиче­
скую конференцию «КПСС — вдохновитель и ор­
ганизатор победы советского народа и его Воору­
женных Сил в Великой Отечественной войне». Про­
должить поисковую работу в рамках экспедиции 
ЦК ВЛКСМ «Летопись Великой Отечественной», 
оформить новую экспозицию в музее боевой и 
трудовой славы университета.
Совершенствовать формы и методы работы со­
вета по интернациональному воспитанию. Осу­
ществить мероприятия по дальнейшему повышению 
уровня идейно-воспитательной работы со студен­
тами из союзных республик и МНР, укреплению 
интернациональной дружбы студентов. Продолжить 
пропаганду истории фестивального движения, про­
вести мероприятия, посвященные XII Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов.
Руководствуясь законом «Основные направления 
реформы общеобразовательной и профессиональной
школы», студентам университета принять актив­
ное участие в работе социальшміедагогических 
комплексов Октябрьского района.
Продолжить шефство над пионерами и комсо­
мольцами школ № 14, 23, 49, 60, 62, 76, 92, 
94, 97, 110, ГПТУ № 1, 3, 5, 94 и работу в клу­
бах «Ракета», «Лира», «Орфей». Продолжить 
шефство над сельскими школами силами студенче­
ских строительных и уборочных отрядов.
Совершенствовать экологическое воспитание 
студентов университета. Принять активное участие 
в операциях «Ель», «Первоцвет». Дружине охра­
ны природы провести цикл теле- и радиопередач 
по природоохранительной тематике.
Систематически обновлять наглядную агитацию 
в учебных зданиях и общежитиях университета.
Обеспечить рост рядов нештатных студенческих 
корреспондентов многотиражной газеты, радио- и 
телевидения на 15 процентов. Подготовить и вы­
пустить в эфир 23 передачи студенческого теле­
видения, организовать 45 выпусков фотохроники 
УрГУ, подготовить 2 фильма и 2 фотовыставки из 
цикла «Тебе, Абитуриент».
Обеспечить политическую актуальность содер­
жания и регулярность выхода передач радиосту­
дии университета во всех общежитиях студгород- 
ка. Активизировать работу координационного со­
вета по воспитанию в студенческих общежитиях. 
Продолжить работу по усилению сохранности со­
циалистической собственности и созданию образ­
цового порядка в студенческих общежитиях.
Прочитать силами преподавателей и студентов 
для трудящихся города и области более 10 тысяч 
лекций.
Используя прогрессивные формы организации 
труда, в том числе и коллективный подряд, качест­
венно, в срок и без потерь убрать с полей совхо­
за «Красноуфимский» овощи с 220 га и картофель 
с 800 га.
Освоить на стройках города и области 1,1 млн. 
рублей.
Довести число клубных коллективов художест­
венной самодеятельности до 16 и число участни­
ков — до 350 человек. Обеспечить активное уча­
стие самодеятельных коллективов во Всесоюзном 
смотре художественной самодеятельности, посвя­
щенном 40-летию Победы.
Подготовить 790 значкистов ГТО, 1320 спорт­
сменов массовых разрядов, 500 судей по спорту 
среди студентов, преподавателей и сотрудников 
университета.
Совершенствовать правовое воспитание сотрудни­
ков и студентов университета и работу ДНД.
Совершенствовать работу университетского от­
деления Общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Довести число доноров до 1000 че­
ловек.
Научно-исследовательская 
работа
Повысить эффективность использования научно­
го потенциала. университета для расширения фун­
даментальных ‘исследований, укрепления творче­
ских связей с производством, академическими на­
учными учреждениями и вузами. Продолжить ра­
боту по повышению актуальности и укреплению 
тематики хоздоговорных и госбюджетных НИР на 
основе программно-целевых методов планирования.
Выполнить научные исследования по хоздогово­
рам с производством на сумму 2300 (1800) тысяч 
рублей.
Обеспечить эффективную работу всех комплекс­
ных программ, разработанных университетом по 
заданию Минвуза РСФСР; комплексной научно- 
технической программы «Духовная культура Ура­
ла», региональной научно-практической програм­
мы «Колос». Завершить работу по формированию 
комплексной научно-практической программы по 
общественным наукам. Подготовить предложения и 
документы для Минвуза РСФСР по открытию при 
Уральском университете института общественных 
наук.
Завершить формирование УНПО с головным 3 
предприятием отрасли.
Подготовить предложения по организации при ■ 
университете трех проблемных лабораторий на : 
биологическом, химическом, философском факуль- \ 
тетах. -
Получить 18 (18) положительных решений на • 
изобретение, в том числе 2 со студентами. Внести j 
15 рационализаторских предложений, в- том числе 
8 совместно со студентами.
Опубликовать через государственные издатель­
ства 11 монографий и учебных пособий, через РИО 
университета 25 межвузовских сборников.
Продолжить работу по открытию при универ­
ситете уставного издательства.
Совершенствовать работу службы стандартиза­
ции и метрологии и пункта проката научного обо- j 
рудования. Расширить ведомственную проверку 
средств измерения до 150 единиц. Изучить вопрос
(Окончание на 4-й стр.). ^
Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ  
УРАЛ ЬСКО ГО  ОРДЕНА ТРУДО ВО ГО  КРА СН О ГО  ЗНАМЕНИ  
ГО СУД А РСТВЕН Н О ГО  УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО НА 1985 ГОД
о возможности создания в университете службы 
контрольно-измерительных приборов. Проконтро­
лировать загруженность 35 единиц дорогостоящего 
научного оборудования. Подготовить и выпустить 
4 стандарта предприятия.
Развивать комплексные формы обслуживания 
научных исследований в рамках внутри- и меж­
вузовской кооперации. Оказать услуги организа­
циям на 80 тысяч рублей.
Обеспечить развитие автоматизации научных 
исследований с помощью управляющих мини-ЭВМ. 
Вычислительному центру развивать использование 
дисплеев для учебной и научно-исследовательской 
работы. Ввести в действие класс дисплеев в зда­
нии по ул. Тургенева, 4, Продолжить разработку 
АСУ «Библиотека», «Кадры», «Абитуриент», 
«Контингент студентов», «Соцсоревнование».
Принять участие в программе исследований по 
наблюдению за кометой Галлея.
Досрочно, к 40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне завершить иссле­
дования по заданиям IV областной научно-практи­
ческой конференции, разработать план выполнения 
университетом заданий V областной научно-прак­
тической конференции.
ІІо линии ИПК провести 2 республиканских, 
4 городские, 26 институтских и кафедральных 
научных и научно-методических конференций.
Совершенствовать работу студенческих научных 
объединений на всех факультетах. Завершить фор­
мирование студенческого научного объединения на 
химическом факультете. Подготовить документы 
по созданию общеуниверситетского СКВ с введе­
нием его в устав университета. Продолжить иссле­
дования по программе 5 генеральных договоров о 
социалистическом содружестве между Уральским 
университетом, УНЦ АН СССР и предприятиями 
области. Выполнить по заказам этих предприятий 
НИР не менее, чем на 1 500 тысяч рублей.
Обеспечить выполнение исследований по 50 до­
говорам о социалистическом содружестве.
Внедрить в народное хозяйство результаты на- ; 
учных исследований с фактической экономической ; 
эффективностью 500 тысяч рублей. Передать для ! 
практического использования результаты НИР с | 
ожидаемым экономическим эффектом 3 500 рублей. ;
Х о з я й с т в е н н а я  работа
Повысить действенность работы по сохранности : 
социалистической собственности, экономии тепла ; 
и электроэнергии (3,5 процента), соблюдение ; 
чистоты и порядка в учебных помещениях и об- і 
щежитиях университета.
Полностью освоить капиталовложения на строи- ; 
тельство нового общежития.
Закончить строительство теплицы в ботаниче- | 
ском саду университета. і
К началу учебного года провести ремонт обще- ; 
жития №  5 — ул. Большакова, 71, трех столовых і 
и шести буфетов. Освоить средства, выделенные j 
Минвузом РСФСР на капитальный ремонт.
Начать подготовительную работу по оформлению ; 
АПЗ на строительство здания естественных фа- | 
культетов. . I
Социалистические обязательства приняты на соб- • 
рании актива преподавателей, сотрудников и сту- ! 
дентов Уральского университета 25 января 1985 ; 
года.
Ю. Я. ИВАНОВ
7 февраля 1985 го­
да на 48 м году жиз­
ни скоропостижно
скончался ведущий ин­
женер Вычислительно­
го центра Юрий Яков­
левич Иванов.
Студентом пятого 
курса физико-матема­
тического факультета 
он был направлен для 
освоения первых се­
рийных отечественных 
ЭВМ. С момента окон­
чания Уральского уни­
верситета в 1959 го­
ду и до последнего 
дня жизни Ю. Я. Ива­
нов без остатка отда­
вал свой талант, уни­
кальные знания, ду­
шевную энергию ста­
новлению и развитию 
вычислительного дела 
в Уральском универси­
тете. Он был одним из 
первопроходцев, при­
нявших на себя груз 
ответственности за 
своевременную орга­
низацию Вычислитель­
ного центра. Значите­
лен его вклад в освое­
ние и эффективную 
эксплуатацию всей вы­
числительной техники 
ВЦ — от первой в 
Свердловске машины 
«Урал-1» до вычисли­
тельной системы се­
рии ЕС.
Более четверти ве­
ка Ю. Я. Иванов был 
надежной опорой бес­
перебойной работы 
ВЦ, верным товари 
щем, добрым другом и 
отличным семьянином. 
Скромный и беско­
рыстный, он имел не­
пререкаемый автори­
тет среди специали­
стов, заслужил глубо­
кое уважение всего 
коллектива.
Вычислител ь н ы й 
центр университета по­
нес тяжелую утрату. 
Светлая памятб о 
Юрии Яковлевиче 
Иванове, бесценном 
труженике и прекрас­
ном человеке, навсе­
гда сохранится в на­
ших сердцах.
Группа товарищей.
•  У РАЦ ИОНАЛИЗАТОРОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
ВОЗРОСШИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
исполнением. Не реже 
2-х раз в год заслуши­
вать зав. кафедрами на 
ІІТС факультета о ходе 
выполнения плановых по­
казателей. Рекомендовать 
плановые показатели из 
расчета 1 авторское сви­
детельство на 20 тыс. 
рублей фонда заработной 
платы по охраноспособ­
ным темам.
2. Заведующим кафед­
рами и проблемными ла­
бораториями оказывать 
всемерную помощь изо­
бретателям и рационали­
заторам, шире проводить 
в жизнь моральное и ма­
териальное стимулиро­
вание. В частности, учи­
тывать изобретательскую 
деятельность при распре­
делении учебной нагруз­
ки и при премировании 
научных сотрудников ка­
федр и лабораторий.
3. С целью усиления 
отдачи от научных иссле­
дований по охраноспособ­
ным темам, а также с 
целью увеличения числа 
изобретателей и рациона­
лизаторов на факультетах 
при переизбрании сотруд­
ников факультета на по­
вторный срок в качестве 
одного из основных пока­
зателей учитывать коли­
чество изобретений и рац­
предложений.
4. С целью повышения 
активности кафедр по 
изобретательской и ра­
ционализаторской дея­
тельности просить проф­
бюро и профком универ­
ситета усилить весовой 
коэффициент показателей 
изобретательской и ра­
ционализаторской работы 
или ввести экспертную 
оценку по этому разделу 
деятельности кафедр.
5. С целью привлече­
ния студентов к изобре­
тательской и рационали­
заторской работе считать 
прямой обязанностью не­
посредственных руково1- 
дителей НИРС из числа 
преподавателей и сотруд­
ников НИСа принимать 
меры по обеспечению изо­
бретательской и рациона­
лизаторской работы сту­
дентов, шире пропаганди­
ровать конкурсы на луч­
шую студенческую изо­
бретательскую и рациона­
лизаторскую работу.
Приходите в турклуб
Клуб туристов УрГУ проводит очередной набор 
новичков. Он состоится 20 февраля в 18.00 часов в 
аудитории 413 (Ленина,51). Члены турклуба расска­
жут о своих походах, покажут слайды и кинофильмы.
Где-то далеко шумит Че- ; 
рек, а иногда его даже и j 
не слышно. Стены ущелья : 
отвесны и местами сходят- ! 
ся до 30— 40 метров.
Туристы проедут к под- ; 
ножью горного великана— : 
Эльбруса, в пути позна- • 
комятся с историей, эко- : 
номикой, самобытной куль- і 
турой Кабардино - Балка- 
рии. Поднимутся по ка- ■ 
натно-кресельной дороге ; 
на гору Чегет, увидят чу- • 
десные горные водопады, і 
брызги которых сверкают ■ 
на. солнце всеми цветами I 
радуги.
За путевками обращать- ■ 
ся по адресу: Свердловск, : 
ул. Пролетарская, д. 3, : 
Свердловское бюро реа- • 
лизации путевок.
Н. ТЕТЕНЕВА, 
старший инструктор 
по рекламе.
Ф НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ •  -
•  ТУРИЗМ
В ГОРНОМ КРАЮ 
ГОЛУБЫХ ОЗЕР
Сейчас трудно предста­
вить наши седые и поло­
гие Уральские горы други­
ми — молодыми. Мил­
лионы лет назад создала 
их природа. В это время 
они были выше, величест­
веннее, дымили вулкана­
ми, клокотали лавой. Но 
у. нас в стране достаточно 
прекрасных уголков, где 
можно насладиться видами 
молодой горной приро­
ды — например, Кабарди­
но-Балкария. Она занима­
ет самые высокогорные 
районы северных склонов 
Кавказского хребта и часть 
предгорной равнины, на­
зываемой Кабардинкой. 
Глубокие ущелья, по кото­
рым несутся бурные ре­
ки, ледники, густые леса, 
хрустальные озера — гор-* 
ная природа щедро пред­
стает перед глазами 
многочисленных туристов.
Свердловский облсовет 
по туризму и экскурсиям 
предоставит свердловча­
нам возможность побывать 
в Черекском ущелье на 
турбазе «Голубые озера». 
Здесь находятся знамени­
тые Голубые озера. Всего 
их пять. На берегу самого 
большого, нижнего Голубо­
го озера (Цирик-Кёль) рас­
положена турбаза. Она со­
стоит из зимнего корпуса 
и маленьких домиков, 
есть кинозал, пункт про­
ката, спортивные и дет­
ские игровые площадки.
Озеро Цирик-Кёль кар­
стового происхождения. 
Подземные воды, раство­
рив известняки, образова­
ли глубокий провал. Пло­
щадь юзера невелика, а
глубина 258 метров. Толь­
ко пять озер Советского 
Союза превосходят его 
глубиной. Озеро не при­
нимает в себя ни одной 
речки, а из него вытекает 
большой поток, который 
впадает в Нерек. Интерес­
но, что и в зимние моро­
зы, и в знойные летние 
дни температура воды 
постоянна: плюс 9 граду­
сов. Это объясняется боль­
шой глубиной и проточ­
ностью. А свое поэтиче­
ское название озеро полу­
чило из-за присутствия в 
воде сероводорода. Он-то 
и окрашивает воду в зе­
леновато-голубой цвет.
С турбазы ведет тропа 
и на Сухое озеро — гро­
мадный карстовый провал. 
Почти отвесные стены 
уходят вниз на 160 мет­
ров, где синеет неболь­
шое озерцо. За Голубым 
озером начинается теснина 
Черкесского ущелья, само­
го грандиозного в Кабар­
дино - Балкарии. Дорога 
проходит высоко над ре­
кой по узкому, высечен­
ному в скале карнизу.
На состоявшемся в кон- 
) це года заседании универ- 
( ситетского совета ВОИР 
было отмечено снижение 
показателей изобретатель­
ской работы на естествен­
ных факультетах. Ученые 
советы физического и хи­
мического факультетов, 
проанализировав создав­
шееся положение, выяви­
ли ряд причин снижения 
результативности. При вы­
явлении субъективных 
причин было обращено 
внимание на недостаточ­
ную организаторскую ра­
боту заведующих кафед­
рами ио созданию обста­
новки, стимулирующей 
преподавателей, сотрудни­
ков и аспирантов к созда­
нию изобретений и их 
оформлению: на слабую
предварительную патент­
но-информационную про­
работку тематики.
Ученые советы факуль­
тетов разработали и ут­
вердили следующие пред­
ложения по усилению ак­
тивности изобретательст­
ва и рационализации:
1. Усилить ответствен­
ность заведующих кафед­
рами за состояние изобре­
тательской и рационали­
заторской работы на ка­
федрах. Более ответствен­
но подходить к составле­
нию плановых показате­
лей, осуществлять пос­
тоянный контроль за их
Снежное покрывало. Фотоэтюд М. Корякина.
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